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【Summany】
 In the hospital of an acute period and convalescence, the specialist on a physiotherapist, an 
occupational therapist, and a speech therapist takes charge of rehabilitation. 
An opportunity to receive the rehabilitation of no less than 3 hours is on many days in it. After 
leaving a hospital, the time of the rehabilitation by a specialist decreases in an institution for 
the aged. Therefore, rehabilitation has much uneasiness. Then, a motor function, everyday life 
activities, and psychic functioning were evaluated to the person who left the hospital and entered 
the institution for the aged. As a result, about the rehabilitation of this institution for the aged, it 
became clear that everyday life activities and psychic functioning were improvement tendencies.
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